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    Pascal Quignard est une figure aussi énigmatique que problématique au sein des 
écrivains français contemporains. Historien, philosophe et artiste, ses multiples statuts 
confèrent à son écriture d’étonnantes étendue et profondeur. Son œuvre se présente 
comme un royaume narcissique reculé où il laisse courir ses méditations sur l’histoire, 
la religion, et particulièrement l’art. Les références paléographique, archéologique et 
anthropologique transforment son texte en un espace muséal dont l’hybridation et 
l’érudition se font mythes. Roman, essai, traité, conte...l’écriture quignardienne se 
multiplie par son exploration « transgénérique» entre le réel de l’Histoire et la 
richesse imaginaire, se dérobant ainsi à toute classification simple.  
    Tous les matins du monde et Terrasse à Rome, retraçant de manière minutieuse le 
vécu et la création de deux artistes baroques, se font échos tant au plan 
spatio-temporel qu’aux plans thématique et esthétique. À travers la figuration des 
artistes et de leur création, Quignard confronte l’art à la civilisation, le baroque à la 
modernité pour nous jeter de nouveaux éclaircissements sur la condition humaine. 
    Ayant pour l’objectif de retracer la concordance entre son écriture de l’art et son 
art de l’écriture, le parcours se fera en trois parties dont la première cherche à éclairer 
sa propre philosophie de l’art incarnée par la figure d’artiste, par son discours 
ontologique sur des motifs-clés artistiques et sa quête inlassable de l’origine de la 
civilisation ; la deuxième partie se focalise sur le fond historique du roman pour 
élucider comment Quignard reconstitue le paysage et l’art baroques dont l’esprit 
d’insoumission et d’incertitude marque profondément les hommes modernes ; le 
dernier chapitre se glisse vers l’écriture même de Quignard pour mettre en lumière à 
quel point son concept artistique a préfiguré et configuré sa propre écriture située à la 
croisée d’un vœu de fragmentation, d’une frustration langagière et d’une lecture 
dionysiaque. 
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« Vous parlez par énigme », telle est la remarque du musicien baroque Marin Marais à 
son mentor Monsieur de Sainte Colombe dans Tous les matins du monde ; telle est la 
constatation du paysagiste Claude Lorrain sur Meaume la gravure dans Terrasse à 
Rome. Ne serait-ce pas là aussi la formule qui pourrait résumer par excellence 
l’écriture et la personnalité de leur auteur  Pascal Quignard dont la singularité 
s’oppose à toute norme et à tout enrôlement défini.  
1.  Pascal Quignard : âme solitaire au fond des ruines 
Né en 1948 au sein d’une famille intellectuelle très cultivée en littérature, linguistique 
et musique, Quignard passe son enfance en Normandie au milieu des livres et des arts. 
Il poursuit ses études philosophiques et linguistiques à l’Université Nanterre sous la 
direction d’Emmanuel Levinas jusqu’à l’année 1968 où il abandonne définitivement 
le milieu académique et retourne vers les pratiques artistiques et littéraires. Débuté 
comme essayiste, son premier essai consacré au poète du XVI siècle Maurice Scève 
lui procure l’attention de Louis-René des Forêts, auteur et lecteur chez Gallimard qui 
l’engagera bientôt dans l’aventure de la revue Éphémère et dans le comité de lecteur 
des Éditions Gallimard, où il fréquentera plus tard les grands noms littéraires de 
l’époque, pour n’en citer que quelques-uns : Michel Leiris, Paul Celan, Yves 
Bonnefoy et Henri Michaux dont l’influence marque profondément l’œuvre précoce 
de Quignard.  
    Il y a deux « ruines » qui décidaient Quignard à l’écriture : l’une est Le Havre, sa 
ville natale au pied des vagues et des pluies atlantiques, totalement ruinée dans le 
bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui l’a profondément marqué 
l’esprit. Grandi au lendemain de cette guerre qui, selon lui, « défigura à jamais le 
visage…du genre humain » (SOL, 24), Quignard se croit vivre cette guerre à travers 
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